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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПОРОШКООБРАЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ВЫПЛАВКИ 
И ОБРАБОТКИ ЧУГУНА
острых экономических и технических проблем - сокращение потребления при­
родного газа в промышленности. В то же время, уменьшение расхода газа, на­
пример, в доменных печах, приводит к резкому увеличению расхода кокса и 
возникает необходимость увеличения объемов его производства на наиболее 
экологически вредном предприятии. В настоящее время в г. Мариуполе, где
можно только путем уменьшения потребления и, соответственно, производства 
кокса.
Наиболее авторитетными фирмами мира освоены современные техно­
логии производства качественного чугуна путем использования многоцелевой 
схемы вдувания в доменную печь различных порошкообразных материалов [1].
отрирали из газопровода после сухой очистки перед дроссельными клапанами 
и с помощью газодувки направляли в питатели, а затем в трубопровод подачи 
пыли и в фурмы печи.
Приведенный анализ показывает, что без применения природного газа 
в доменной плавке можно получить качественный чугун при одновременном 
сокращении расхода кокса.
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через зону подогрева, а затем расплавляют восстановленную руду в зоне плав­
ления.
В качестве транспортирующего газа используется азот, аргон или про­
пан. Принципиально новым является метод транспортирования и подачи по­
рошков в доменную печь, в соответствии с которым для сокращения капиталь­
ных затрат и эксплуатационных расходов предложено применять в качестве
кими как угольная пыль. Смесь через промежуточный и расходные бункеры 
вдували с помощью газа в фурмы печи.
Измельченный уголь вдувают в доменную печь в трехфазном потоке 
смеси угольного порошка, водяной суспензии и воздуха. Изменение грансоста- 
ва угля позволяет регулировать положение зоны горения, контролируя тем са­
мым распределение газа в печи.
Вдувание угольной пыли влияет и на конструкцию печи для производ­
ства чугуна или стали. Так, разработанный в Японии плавильно-газо- 
фицирующий агрегат [11] состоит из зоны подогрева и расположенной над ней 
зоны плавления и камеры горения, в которую подают кокс, уголь и известняк, 
образующие слой материалов перед фурмами. Сверху агрегат загружают кок-
В работе [9] предложена фурма для рафинирования и горения, которая 
обеспечивает смешение пневматически подаваемого углеродного порошкооб­
разного материала в потоке несущего газа (инертный или неактивний с угле­
родом) и потока кислорода в направлении шихтовых материалов металлурги­
ческого агрегата. Внутренняя поверхность центрального канала фурмы выло­
жена огнеупорным керамическим материалом, обладающим хорошим сопро­
тивлением износу и низкой теплопроводностью.
Для уменьшения износа трубопроводов, по которым транспортируют 
материалы при их вдувании в доменную печь, в работе [10] смешивали твердые
ка вдувания угля в доменную печь [8]. Сравнивали два варианта подачи угля в 
печь: с индивидуальным регулированием на каждую фурму и одновременным 
вдуванием через все фурмы. Экономическая эффективность зависит от влажно­
сти гранулированного сырья и наличия Горячих отходящих газов для сушки.
Большой практический интерес представляют исследования [7], где раз­
работаны технологии вдувания большого количества угля и обогащения дутья 
кислородом. Изучено влияние дутьевых факторов и конструкций фурмы на
Влияние начального содержания хрома на скорость его восстановления 
углеродом из руды, вдуваемой в чугун через донные фурмы, изучено в [12]. Экс­
перименты проводили в ВЧ-индукционной печи. Предварительно десиликони- 
зированный чугун в смеси с феррохромом плавили и нагревали до температуры
Для повышения концентрации угольной пыли в углеводянои суспензии 
ее смешивают с измельченной рудой и, в случае необходимости, добавляют в 
смесь дисперсант или порошок с более высокой плотностью чем угольная пыль 
[13]. Благодаря предотвращению увеличения крупности зерен можно снизить 
количество воды в суспензии, вдуваемой в доменную печь.
огнеупорного керамического материала, обладающего хорошим сопротивлени­
ем износу и низкой теплопроводностью.
В Японии разработан комбинированный метод предварительной обра­
ботки расплава чугуна, в соответствии с которым его поверхность покрывают
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